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Radio listeninl! habits u.n<l c!vu·acta.fist.i.cs of audiences in 
:3:mt,•wrn Juhor, u. part of audien,_;e rosoa1·ch in Mal.ay~ia1 is t.hr:: focu~J 
,,' ,_, ·, • ,..J . . ,,.,.· • ~" rc'"'" ",_1·lc· Ivcr·1'--t··v = ,.·t\"1" cc· c-· '··a·'"'-' y ,,. ,. ch wU.,> ac~tu•.·a•.LC e-.0 J.;;.ov • .u • ~• ( e3 .jl 1 U .:.> ~u.,, 1!1 ,,,)l ,_,r ~.A:JS 0.1 '-'• tf, 
t'<Lclio f:l.Uditmce of J(,J.lai, in Johoc1 H1w l\J'e e:x:posud d<:lily to broadea::;·~,::; 
Thi~> ::;p:i Llovur e t'f.:!G i~ ocetu•:; in only a fe~r o-LllHI' places in 
t:~.:; country's broadcasUio 'l'ho spil:l_ovol' effect is gaL1(::8d in ter·ms of 
do.: !) lJiU lis wner .lmo\~ m.:n'a atoll t a~nwral affa:irs 0 r ::.>in[.!f!.poro rather· 
tho.n h.:i.8 o\.m e :mt1try, like trll:j nnmo ot' tho Singaporean Prc~!Jident as 
T'h:Ls study is close on Ute lim~~ of a previou'3 ucademic 
r:: ;rl :.t·,nd.HiL e'HYiu.t ont u r.i.uld st\1dy ott t.-t:JJ.Bv-is-Lon v:Lm-rlniJ r.lllbits nud 
1; :.::.rac U!r:lst:ic:;· in Bat.u PDha:t, ,)oh,.ll'. 'l'he tel(w·islon tlUditJllCe tlUH't: L(l::;·:~ 
r·.!:~e ivf; Singaporean br·oa.dcas ts on a clear und rc;gu.lm• bas:ls. A e ompcn·ison 
·i ;; lftctdu Lt.t tvwen Lh~ habits tJ.ncl cNii"ae Lur.i::; tics of television nnd rad i.o 
lt,{p<)l-..1.-w:>es~ objectives F.md f;l:lmpling kchnl.qu.us are pr,.wtical.l.~/ idcnLic:ll 
!.> tuJy ~re as follo'vTS : 
, 
l. l!adio Sini,!'apor·e is more popular thr.m H~1dio J>lalay~ia ·to the listen8rs • 
..• LJstoners o.f latdio Singapore are wore a.uare of' Si.neapor•eun ai'fi:.t.:ll'~ o 
} • l'im·e Chinr.!s<~ and In:Uun8 li~• Len to Sia;~npore ra th.Hl.' than Radio t-blv.yc . d.n . 
I 
/~· lbdio Sin~apor<'~ is more P'>pulttr wnong yount: list,.-3nors. 
This r:xercl.s.J also conducted a cros!.>-study on thE) radio au,t-i..encu '::; 
corilprt..:htmsion o.t' pt'Oj!t'Ummes listened to i.e~ tht'! W{Y!'d:; n.sed1 topic~:; d.i:-;-
c"rt'~st~d and so fol'Lh. 1\ului provided ::adtable areas of ethnic group~: tJiLh 
~I 
!ll.i.dd).o-incorna (V700 +) standing o Non-pur-poai ve smnpling Iii-:: t1wds u.r·e 11.::;c~L 
jn the field Stl£'V"GYo Ques~iona:i.rcs aud one-day tliariBs arc the in::d:.nuneaL> 
or rao.::tsul'cment,, Out of t,he 130 households approached, on.ly 114 ans\..rt•.ced 
l.ttd que:; l.i.onu :i.r<:s and 90 !:'a tnrnou t.h(-l diari.os. Hou.s ons :.mch as loss of 
fiHliUl'J' ·Lhl'Lit-lli tn.ray, 1ncomplote, ate. woro Lrivcn by tho respondent:J. 
'[ho ~l ~ud,y shows tlv.1.·~ U1e mosli O!.l.liont intluonce 011 the oho i.co 
of p.cu~~ruriur1e!J <md chi.innels are tho ethnic &-rroupinas of Malaya, Ch:i.neDd 
f 
I .'1ld ] ndi.an!.l o 'lh: study ('ind.s~ Lh.~::~.c Hudlo Sinau.p(lr't: l\ns more popular s ta tion:J 
tlLCln Had·io Molay~d'l• Jvlusioa:l. prog.t'O.!Itrili3S lll'o more popular amoH" televL.Ji.on 
1md !'tl.dto audiences. 'l'his findir1 1: is rainfor•oed by ontertainmen~ helnG 
,;:i.ve n as the main reason for listening und vim-tin~. Information pla.ys a 
;n 1t'O j;nportant r"olo J.'or the radio audio nee o In both cases, tile Singaporean 
lwoadcasts are more popu.lnr duo to a botter pre!Jc:ntation style of prou-
!! ·;·H:.\;:ws and c,)rnv~res, recency of nm..rs and newer shoWD o 
1 Spillover then, has an affect on the liDten:i.ng audienc~ in Kulaio 
It J.s hop.Jd that the findings of this exercise contribute tow~ds a better 
, 
t lr''£5f'~lmmin:.; anrl. pl<ntl'\ing S!H•vico for thn audience in S<.Mlhern J ohor o 
T t is su~gested that there be studies on the Hal.uysian sp:i.lJ.ovor on 
'Lll<!. 3J ll(ZUporOCJ,ll nuJ.ience to give a lllOI'f-.) COlilpJ.o ·1:;-J pictu t'O • 
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